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Instituto de Metodología e Historia de la Ciencia Jurídica
El pasado 26 de febrero de 2014 tuvo lugar la reactivación del Semi-
nario del Instituto de Metodología e Historia de la Ciencia Jurídica con la 
presentación de la traducción del libro de Fritz kern, Derecho y Consti-
tución en la Edad Media, editado por Kyrios Gestión Cultural (Valencia, 
2013), dentro de su colección Los Libros del Marrano. Intervinieron los 
profesores Ignacio Torres Muro, catedrático de Derecho Constitucional de 
la UCM; José Luis Villacañas Berlanga y Antonio Rivera García, ambos del 
Departamento de Historia de la Filosofía de la Facultad de Filosofía de la 
UCM, y Faustino Martínez Martínez, director del citado Instituto y autor 
de la traducción y estudio introductorio al trabajo de F. Kern. Las inter-
venciones fueron seguidas de un animado debate al amparo de las muchas 
cuestiones (políticas, históricas, historiográficas, constitucionales, etc.) sus-
citadas por el ensayo del historiador alemán.
El 30 de abril de 2014 el profesor José María Coma Fort, titular de 
Derecho Romano y ya acreditado como catedrático, pronunció la confe-
rencia «El Codex Theodosianus en el contexto del Humanismo jurídico del 
siglo Xvi», en el Seminario del Instituto de Metodología e Historia de la 
Ciencia Jurídica, seguida de un interesante debate en el que intervinieron, 
entre otros, los profesores J. M. Pérez-Prendes y C. Petit.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y TESIS DOCTORALES
Departamento de Derecho Procesal
Los miembros del Departamento se han integrado en alguno de los 
siguientes Proyectos de Investigación:
—  El proceso civil en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos: bases para la armonización del Derecho Procesal Civil 
en Europa. Financiado por el Ministerio de Economía y Competiti-
vidad. Referencia: DER 2012-33378. Duración: 2012-2015. Investi-
gador principal: Andrés de la Oliva Santos. Integrantes del equipo 
investigador: Fernando Gascón Inchausti, Pilar Peiteado Mariscal, 
Enrique Vallines García y María Luisa Villamarín López.
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—  Nuevas tecnologías y derechos fundamentales: posibilidades y lími-
tes en el proceso. Financiado por el Ministerio de Economía y Com-
petitividad. Referencia: DER 2012-33053. Duración: 2012-2015. 
Investigador principal: Marian Cedeño Hernán. Integrantes del 
equipo investigador: Jaime Vegas Torres, Pedro Garciaandía Gon-
zález, Marien Aguilera Morales, María Luisa Villamarín López, 
Carlos Martín Brañas, Clara Fernández Carrón, Susana García 
Couso y Marco de Benito Llopis-Llombart. 
—  El modelo acusatorio y la Constitución de 1978: el marco para una 
reforma del enjuiciamiento criminal. Financiado por el Ministe-
rio de Economía y Competitividad. Referencia: DER 2012-32258. 
Duración: 2012-2015. Investigador principal: José Manuel Cho-
zas Alonso. Miembros del equipo investigador: José Manuel Cho-
zas Alonso, José Antonio Tomé García, Jesús María González Gar-
cía, Ignacio Cubillo López y Rocío Rangel García-Zarco, todos 
ellos de la UCM, así como José Miguel de la Rosa Cortina (Fisca-
lía), Luis Rodríguez Sol (Fiscalía), María Marcos González (Uni-
versidad de Alcalá de Henares) y Victoria Sánchez Pos (Universi-
dad de Navarra).
—  Diez años de aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (II): 
balance y propuestas de mejora de los procesos declarativos ordi-
narios. Financiado por el Ministerio de Economía y Competitivi-
dad. Referencia: DER 2011-28188. Duración 2012-2014. Inves-
tigador principal: Julio Banacloche Palao. Miembros del equipo 
investigador: Sara Aragoneses Martínez, Alicia Bernardo San 
José, Paloma García-Lubén Barthe, Jesús González García, Álva-
ro Gutiérrez Berlinches, Mercedes de Prada Rodríguez y Bárba-
ra Sánchez López.
El pasado mes de mayo, el Vicerrectorado de Evaluación de la Cali-
dad publicó la resolución provisional de los Proyectos de Innovación y 
Mejora de la Calidad Docente (PIMCD) correspondiente a la convoca-
toria de 2014. Entre los proyectos seleccionados se encuentra el titula-
do Leading cases para la enseñanza y el aprendizaje del Derecho Proce-
sal Penal, del que es responsable la profesora M. Aguilera Morales y en 
el que participa un nutrido grupo de profesores del Departamento de 
Derecho Procesal.
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Departamento de Derecho Romano
El profesor José Domingo Rodríguez Martín forma parte como investi-
gador del Proyecto de Investigación: El autor bizantino: transmisor y rein-
ventor del legado antiguo. Subproyecto 1: Géneros y Fuentes, financiado 
por el Ministerio de Economía y Competitividad, 2013-2015, referencia: 
FF 2012-37908-C02-01, cuyo investigador principal es Juan Signes Codo-
ñer, del Departamento de Filología Clásica, Sección Lengua Griega, de la 
Universidad de Valladolid.
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